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PARTE OFICIAL
efectos consiguientes. DiOEl gu~rde á V. E. muchos 8.ñr.s.
Madrid 14 de junio de 1902.
WEYLER
REALI~S ORDENES
Señor Ordenador de pagos de Guerrt\.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sex~, séptima y octava regiones é islas Canarias.
B:mOOIÓli :DI IN!'AN'rIIU
RETIROS
Excmo. er.: Accediendo 1\.10 solicitado por el coman-
dante de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclu-
tamiento de Madrid nútn. 57, D. Federico Forcado Bueno, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio.
Oftci!l1es terceros
D. Antonio Antiga 'Fernández, excedente en la primera re-
gión, ti la Subinspección de la cuarta.
) Pablo Ondiviela Martinez, del Gobierno militar de Santa
Cruz de Tenerife, á la Capitania general de Castilla la
Vieja.
t Jesús BatallAn Mc,ure, de la Subinspección de la segunda
región, al Gobierno militar de Santa Cruz de Tenerite.
!t Oasimiro Iglesiás López, excedente en la primera región,
ti la Subinspeceión de la se~unda.
Madrid 14 de junio de 190j. WBYLlllB
:Relación que le cita.
Oficial primero
D. Ramón Jiménez Lomas, excedente e~ la cuarta región, al
Gobierno militar de Tarragona.
Oficiales segundos
D. !YI¡muel Latorre Zaidín, de la Capitanía general de Gnli.
eia, á la de Aragón.
) Lazara Hinojal Gllrcia, excedente en la sexta región, á la
Capitania general de Galicia.
» Mariltno Quijarro Roa, ascendido, de la. Capitanía gene-
ral de Castilla la Vieja, á situación de excedente en la.
séptima región.
"
..-......
ItT:BSEOnETA.B.'fA
Señor Preílidente de la Junta Conl!ultiva de Guerra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
MATRIMONIOS
QCOIÓN :DI ESTADO UAYOB 'f aÁ1aA~A
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.', ~e ha 'senido disponer
q\1e los oficiales del cuerpo Auxiliar de Oficinas :Mil!.t~ú:()S
cOmprendidos en la siguiente relaoión, que empieza con Don
Ramón Jiménez Lomas y concluye con D. Casimiro Iglesias
L~pez, pasen á servir los destinos ó á la situaoión que en la
JXlllllIna se les señalan.
Pe real orden lo di~o á V. E. pllrasu conooimiento y
Excmo. Sr.: Accedienilo á lo solicitado por el teniente
general D. Juan Salcedo y Mantilla de los Ríos, Presidente de
la primera Seoción de esa Junta Consultiva, en instanoia que
V. E. cursó ti este MinistE'rio con fecha 26 de mayo próximo
pasado, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
concederle reaflicencia para que pueda contraer matrimonio
COn D.a Maria de la Soledad López y Martin, una vez que se
han cumplido laá formalidades prevenidas en el real decreto
de 27 de diciembré de 1901 (C. L. núm. 299) yen la real
orden circular -de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes correapondie;ntes. Dios guarde á V. E•. muchos años.
M"drid 16 de junio de 1902. .
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nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo tÍ que pertenE'ce, por fin
del Dles actual, y alta en el'-ta región á los efectoí! de la. r<!lil
'orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
375 :pesetas D1susultles, ínterin se determina el que 19 correa-
ponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de la
mencionada ley, previo informe d~l Consejo Supremo de
Guerra y Marina. ,
De r€at orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1902.
WEYI,EB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente dal Consejo Supremo dé Guerra y Marina
y Ordenador de pagas de Guerra.
al. --
l-]xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dant:3 de Infantería (E. R.), D. Eusebio Aracil y Giner, afecto
al regimiento Reserva de Badlljoz núm. 62, elRey (q. D. g.),
ha tenido á bien concl'derle el retiro provisional y el em-
pleo honorífico de teniente coronel, con arreglo á la ley de 8
de enero último (C. L. núm, 26); debiendo causar baja ~n el
cuerpo á qlle pertf;nece, por fi,n del mes actual, ;y alta en esta
región á. los efectos de lit real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio pró-
ximo, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, in·
terin se determina el que le corrf'sponda en la aituaci¿n en
qU13 qUflda, sf:lgún el arf;. 5.° de la mencionarla ley, p].'evio
iuforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 8li oonooimiente y
demá.a efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán gaReral de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Gúerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), afecto al regimiento ReElerva de Ori-
huera ~úm. 76, D. Juan Soler Espiazu, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retíro provisional y empleo ho-
norífico de comandante, con arreglo á la ley de 8 de enero
último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo a
que pertenece, por fin del mea actual, y alta en eaa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, de8de 1.0 de julio próximo, el
haber provisional de 225 pesetllil meusuales, ínterin Ee deter·
mina. el. que le corresponda en la situación en qua queda, se-
gún el .art. 5.° de la menoIonada ley, previo informe del
Com~jo Su¡>remo dloGllerrli y Marina.
Da real orden lo digo á V. E.para su conooimiento y de-
mAs efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid 14
do junio de 1902. '
Señor Oapitán general de Valenoia.
SeñOl~eB Presidenta del Conflejo Supremo de 'Guarra ,Marina
"Ordenador 'de pasos de Guerra.
!. .,. ~
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lJ;xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), con destino de auxiliar en
la Zona de recluta'niento de Valencia núm. 28, D. Martín
Pedrazuela Oardiel, el &(;y (q. D. g.), ha tenido i bien
cOllc(;!dede el rttiro provisiollal, con arreglo á 11\ ley de 8
de enero úl.timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes aotual, y alta en ~a.
región ti los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 da julio próxi.
mo, el haber provisional de 146'25 pel!8tal'l mensualell, inte-
lin se determina el que le corresponda en la situación en que
queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, pre'fio informe
del Conaejo 8uprt>mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V•.E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán generHl de Valencig,.
Señores Presidente dsl Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-_.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tenitmte de Infantería (E. R.), afento ti la Zuna de recluta·
miento de ZarElgoza núm. 55, D. Julián Usón Molina, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con nrreglo'á la ley de 8 do enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región ti lQs efflptof!l de la real
orden de 29 del citado mes de enoro (C. L. núm. 36); perci-
hi~'ndo, desde 1.0 de julio próxímo, el baber provisional de
'146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le oo·
rreaplinda en la Elituación en que queda, fl€gún el arto 5.· de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
De 'real Ordtlll lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. ~. muchos años. .H8drid
14 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general di Aragón.
Señores Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos di Guerra.
... '
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segundo
teniente. de Infanteria (í'f.• .&.), afecto á Jo. Zonll. de recluta-
miento de HIlt'sca núm. 47, D. José Ibarz Oapdevil., el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro·
viaíonal, con arreglo ti la ley de 8 de enero último (C. L. nú'
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes acttlal, y alta en esa región á los efectos de
la real ordon de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 qe juBo próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 pelletaB mensualefl, ínterin Fe determina. el que
le corresponda en la situllción en que quedH, según el arto á.o
de la mencionada ley. previo informe de! Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo' V. E. para su CGnocimiente 1
demás efecto., Dios guarde á V. E. mUQho/) afio/l. Madrid
14 de junío de 1002.
Setí0r Oapitán ge.eral de Mll.gón.
Señores Presidente dél Con2ejo Supremo d. Guerra., llarina
'1 Orden.ador de vagos de Guerra~
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tenil-nte de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Lérida núm. 51, D. Saturnino Jofro Romú, el
Rey (q. D. g.); ha tenido á bien concederle el retiro pro-.
visional, C0l.18rreglo tí la ley de 8 de enero último tC. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pert.enece,
por fin del mea actual, y alta en esa región á loB efectos de
la real orilen de 29 del citado mea de enero (C. L núm. 36);
percibiendo, desde 1.- ae julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas menE'ualf'B, interin se det.f'l"mina el que le
corrl"sponda en la "itu8ción en que queda, ¡;egún el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
D8 real orden 10 digo & V. E. para I!U conocimie:at-o y de-
mas decto!. Dios guarde é. V. E. muchos años. Mndrid
14 de junio de 1002. .
WEYLBB
Sefior Capitán general de Cataluña.
Bañons Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Acceqiendo tí 10 solicitado por el ¡egundo
teniente de. Infantería (E. R ), siecto al rl"gimiento Reser-
TI de Flandes núm. 82, D. Antonio Huerta Saoné, el Rey
(q. D. i ), ha tenido á bien concederle el· retiro provisional,
crn arreglo :t la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo cauear baia en el cuerpo á que pertenece, por fin
_del mIs actual, y alta en F~a región á los efecto! dEl la rllal
ordm de 29 del citarlo mes de enero (C. L. núm S6~; perci-
biel.do, dt'sda 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
14625 pesetas meusuale!l, iuterin se dtltermina el que le ca-
rre~ponda en la situación en que queda, según elart. 5.° de
la menoionada l(l.y, previo informe del Cunliejo 8upremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de junio de 1902.
W:BYLER
Solior Capitán general de Valencia;
Befiores Presi~ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R ). af~cto al regimiento Reserva de
Montellegrón núm. 84, D. Fernando Estrems Clienca, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
Con arrl~glo á la ley de 8 de enero último (C, L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mel! aotual, y alta En esa regióB á lOA efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, disde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146\25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le
corre!lponda en la situación E'n que queda., ",egún el arto 5.°
de la 1l!encionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo 1\ V. E; para su conocimiento y
dernáe efectoa. Dioa guarde 1\ V. lll. muchos afio/!. Madrid
14: de junio de 1902. _
WEYLlÍlB
Befíor Capitán general de Valenoia.
&fíore¡; Presidente del Coneéjo Supremo de Guerra y Marina
'1 Ordenador de pa"os de Guerra. .
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Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el segundo te.
niente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien-
to de Tnlavera de la Reina lll.lm. 50, D. Juan Pedroch6 Redon-
do, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro-
vi3ional, con arreglo á la ley de 8 de.enero último (C. L. n'Él.
mero 26); debiendo úaUEar blljn en el cuerpo á que perteneee.
por fin del mes actml1, y alta en esa región á los efectos de
la real orden de 29 del citado tOOB de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, d~¡;:de1.0 de julio próxin~o,el haber provisional
de 146'25 pesetas mensual6!', interin se determina el que le
corrl::sponda en la situación en que queda, l5egún el arto 5.0
de la mencionada llY, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á y:. E. para su conocimiento 'Y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOil. años~ Madrid
14 de .junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Núeva.
Señores Presidente del Con~ejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á In !ólicitado por el Be~ndo
teniente de Infa1,lteria (Il:. R.), afecto. al rep;iri.üento Reserva
de Mataró núm. 60, D. Victor Solando H~rrera, el Rey (que
Dios gUflrde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (O L. nú-
mero 26); debiendQ causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual. y alta en el!la región á 1(1& efectos de la
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda en la situaoión en que queda, según e18rt. 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consajo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1902.
Senor 09.pítán general de Cataluña.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo lllo solicitado p0l' el segundo
teniente de Infantería (J!). R.), afecto á la Zow. de recluta.-
miento de.Vlllencia núm. 28, n. Manuel G&'.,ard3 BabiloniJ
el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien conceder'le el retiro prol'Í~
roional, con arreglo á la ley de 8 de enero v:1timo{C. L. núme~
ro 26); debiendo causar baja en el cue:rr¿o á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esa reJ'¿Íón á. los efectos de la
real orden de 29 del citado mes de e"'.lero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio pr'oximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, y la pen.sión de la cruz roja d81
primera cl~se del Mérito Militar qt'.e disfruta, interin se de--
termina el que le corresponda. en la situación en qU9 que da
Bflgún elort. 5.° de la mpnciov'ada ley, previo informe. dei
Consejo Bllpremo ~~ Guerra. 'y :M:(Il;i~~.
De real orden .10 dig~ á V. E. para IU conocimie.rJ.to y
demás efeatos. DIOS gO'arde á V. E. muoho! afiol. üadrid
14 de junio de 1902.
&601 Capitán geXVjral da Valencia.
Seiíoree Preside1.J.te del Consej~Supremo de GU.Ita '1~
. y ()rde~Jr de pago. de Guerra. '.
17 jm¡jo 1903 D. O. núm. 181
Excmo. Sr.: Accediflndo á lo solicitado por el st>gundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimie:ato Reserva
di Ramales núm. 73, D. Julián Tocado Garoía, el Rey
(q. D. g~), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo tí la ley de 8 de enero último (e. L. núm. 26);
debiendo caus&tr baja. en el cuerpo á qne pertenece, por fin
del mell actual, y alta en e!a región á los efectos de la real
orden de 29 del (litado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le co-
rtllsponda. en la. situación en que queda, ilfigún el arto 5.0 de
la mencionada ley, previo inform.e del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. p&l'A su conocimient.() y
d~mlÍs efectos. ,Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1902.
WEYLER
f3eñor Capitán g('¡ural de Andalucla.
Señorea Presid$p.te del Consejo Supr~mo da Guerxa'y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
S¡c:nóN :Di AET!LL!UU.
ARMAMENTO): MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefa de la
primera brigada de tropas de Administración Militar. según
mllnifiesta V. Hl. en su escrito dirigido á este Ministerio en 25
de mayo último, el Rey (q. D g.), se hasel"Vido disponer que
por las fuerzas de la citada brlg.da se haga entrega de tOlOS
los mosquetones y tercerolas Remingthon, que tienen ti. cargo
en la actualidad, en los parques en qua radiquen sus respec-
tivos cuadernos de ,avalúo, debiendo recibir las carabinas
Mauser necesarias para la fuerza reglamentaria, en la forma
que se detalla e:nl8,relación siguiente.
Etl, asimismo, la voluntad de S. M., que por las Juntas fa.
cultativasde loa parques que han de recibir el expresado fir.
mamento Remingthon. 136 tenga en cuenta el largo tiempo de
servicio prestado por el mi~mo, á fin de exigir únicamente la
responsabilidad á que hubiere lugar por el mal uso de utas
armas.
De re81 orden lo digo á V. E. para!u conocimiento y
demás ef~.ctos. Dios gtm:rde á V. E. muchos gfto~. Madria
14 de junio de 1302.
Madrid.
-
Badajoz.
Cádiz.
Granada.
Tarifa.
Sevilla.
Valencia.
Carta.:ena.
493
19
136
39
14
19
66
20
Nll.mero de car,ltbl- Parque.
nas Mauserque de donde han
dehen recibir de surtirse
MATEIUAt DE ARTILLERíA
Madrid 14 de junio de 190:;1.
trN!DÁD:ElS
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Oapitanes generales de segunda y tal'cera regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
ReZación 'lU6 se ciia
Plana Mayor y almacén ••••••• ~
1.- compañia montll.da. ••••••••
.2.a ídem id.. • ••••••••••••• [
8 ..• idem id ••• '" '" ., ••••
1.1\ sección de montaña •••••••
3.· compftfíia montada ••••. ~.•. 1
4." idem Id••••••••.•.••••••. }
2.a sección idem .••••••••.••• j
S.a compañIa Idem ••••••.••••
3./\ sección ídem •••••••••••••
4.a idem montaña••••••••••••
6.1\ có~!Jnñia montada •.••••.•
7.& idem id.•.•••••••.••..•..
WEYLEB
••• 0 •
Belio!' Oapitán general de .0Nltilla la Nueva.
Se60res Presidente del OoUlejo Supremo de Guerra y MaJ:~~a
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el !egundo te-
nienta de Infantería (E.R.). afecto á la Zona de rtlc1utamiento
de Madrid núm. 58, D. Enrique Novís Ruiz, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional. con arreglo
8. la ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); rlebiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esta región ~ los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (O. L. núm. 86); percibiendo, desde VI
de julio próximo, el haber provillional de 146'25 pesetas me~.
tJualefl ínterin se determina el que le corresponda en la 81-tuació~ en que queda, ~egúnel arto 5.0 de la menoiona~aley,
previo infor,U?e del Oonsejo Supremo de Guerra y ~a~lUa.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios gtl~tde á V. El. mucholil afíOlil. Madrid
14: de junio de 1902.
, Excmo. Sr.: Aec.ediendo tí 10 ilolicitado por el segundo
teniente de lnfanterla C;:i. ,R.). afeoto al regimiento Reserva
de Flandes núm. 82, D. Rorbel'to lIirabet del Pozo, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concedería' el retiro provi~ional,
con arreglo á. la ley de 8 d. enero último (O. L. núm. 20);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenec~;por fin
del mes actual, y alta en esa región á 108 efectos de la re'a! orO'
den ,de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36); perci.
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetal!l mensuales, Interin S8 determina el que le co-
rresponda en lA situaoión en que queda, según el arto 5.QI
de 1!\ mencionada ley, previo informe del Oonllejo Supremo
de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo ti. V. 11. para su conooimiento y
demás efeotom. Dios gUiu:de á V. !l. muoholl afio.. N.a.
drid l' de junio de 1902.
Exomo. Sr.: Oon objeto de que por el cuerpo de inge·
nieros pueda procederse á la reparación de los locales nÚUla. 1
y 2 de los cuarteles bajos de la fortaleza de Isabel II de la
plaza. de Mahón, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ap~obar,
con cargo Á atenciones gineralee del plan de labores VIgente
del material de Artillería, el" presupuelto de 781'85 pesetal'J,
formulado por el parque de Artillería de la misma para des·
alojar diohos locales de los proyeotile!l ,. damas efecto~ de
parque exi!ltentel!l en ellos, y trasladarlos á otros de la mIsma
fortaleza.
De ,rell orden lo digo , V. :m. pira IU conooiDlien~~
demás efeotos. Dio. guarde AV. JIl. muchos 11'601. :UI
W:IIYLh 14: de junio de 1902.
1le60r OllopitiJ.t senera! de Valencia. I
&60re8 Pr'lIlident. del Conl!lejo Supremo de Guerra. yMarilla Señor OapiUz. ,é.áer.,l de' lal. ie~.s BaleareM.
y OrdtJlldQJ: do Jla¡oi de hema., .. 8eior Ordenau4)l' di papIl de ••oRA.
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IICOIÓN :D3 INGENIEllOB
ESTADO CIVIL
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. our!6 á. este Mf·
niBterio en 9 de octubre último, promovida por el sargento del
primer regimiento de Zapadores Minadores, ~lumD,? del
Oolegio para oficialee de Carabineros, D. Baltasar Matilla Bi-
dalgo, en súplica de rectificaoión de su segundo apellido, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guera y M&rina en 30 de mayo próximo pa~~do,
Be ha Bervi~o desestimar la petición del intere~ado,de con·
formidad con lo dispuesto 611.1a real oJ:den de 25 de septiem·
brt! de 1878 (C. L. núm. 288), una vez que el error no ha si-
do cometido por el ramo de Guerra y 81 ha tEmido origen en
las relaciones que, para el ingreso en caja del recurrente, re-
mitió la Comisión provisional de León Ala cual deberá acu-
dir el solicitante para que, rectificado alli el error, pueda
hacerse en los centros militares la modificación: solicitada:.
De real orden lo digo 1\ Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchas años. Madrid
14 de junio de 1902.
Señor Capitán generR1 dal Norts.
Señore. PreSidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de 10 nlanifestado por V. E. en su
escrito fecha 81 de mayo próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D." Isabel Olivar y. Pon, veoina de esa
capital, en súplioa de autorización para oonstruir una cass
de s610 planta baja, coladuria y muro de cerca, en terrenos
comprendidos dentro de la Iilegunda Zona'polémica del caso
tillo de Bellver de la indicaqa plhza, el Rey (q. D. g,), ha te-
nido ti bien acceder á lo solicitado por la recurrente (Ion lal
siguientes condiciones:
La Las obras se efeotuarán con estricta sujeción á lo in·
dicado en los planos presentados.
2.a Los trabajos debE'rán empezllrse y quedar terminadOR
dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que
se le comunique esta concesión, que se coneiderará. caduca·
da en caso contrario.
3.a La interesada deberá. dLlr previo avisó por escrito á,
la "autoridad militar de la plaza, de la fecha en. que vaya á
dar principio y termine las obrllS, permitiendo la entrada en
la finca al personal encargado de vigilar el cumplimiento de
las condiciones impuestas; y
4.a Quedarán ademáá sometirlas las obras, en todo tiem-
po, á las di~posicionesvigentes ó que se dicten en lo sucesi-
vo sobre edific!l.cione!! en las zonas polémicas de las plazas
de Guerra, fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para t!u conocimiento y
dem~sefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junil) de 1902.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vieta de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 30 de mayo próximo pasado, al cursar la inE<ta.n·
cia. promovida por el Ayuntamiento de Tarifa en súplica de
autorización para construir un depósito de aguas y estable-
cer una tuberla para. el riego de terrenos en'la segunda Zo-
na polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), ha tenid~ á
bien acceder á lo solicitado, con las siguientes condioiones:
La Las obras se ejecutarán con sujeción á los planol'J pre-
~entados, pero dando al depósito una profundidad de cuatro
metroa como minimo; dabitmdo retirar ó extender conve-
nientemente llle tierras procedentes de las escavaciones, de
modo que no se produzcan ocultaciones, y dejando la super·
ficie del terreno en que se establezca la tubería, en la misma
disposición en que actualmente se encuéntre.
2.1\ DeberAn empezarse y terminarse dentro del plazo de
Un año, contado desd.la fecha de esta conclSsión, que Be con·
8iderará caducada en OIlSO contrario, dando aviso al empren·
derlas ti. la autoridad militar de la plaza, para que ,puedan
Iier 'Vigiladas.
8.... Queda. obligado el Ayuntamiento á deshaeer las obras
y cegar las escancione! por eu cuenta y sin derecho ti. indem-
nización de ninguna cla136, tan pronto como para ello fuere
requerido por la autoridad militar competente, dejando el
terreno en !u forma. primitiva; y
t.a Las obras quedarán además sometidfts en todo tiem-
po, á las dispo!iciones vigentes ó .que se dicten en lo sucesi·
lo sobre edificaciones en las Zonaa polémicas de las plazas
de guarra.
d De real orden 10 digo áV. 111. para Bn conooi!Xlie~to y
~rnás efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos afíos. Ma·
d 14 de junio de 1902.
WEYLlm
Señor Capitin general de Andaluola.
, • la -'.
Beñor Capitán general de lal! islas Baleares,
---o ••
Excmo. Sr.: En vista de lo manifel'Jtado por V. E. en
su escrito feoha 27 de mayo próximo pasado, al cursar la
inBtllnoia promovida por el vecino de Ciudad Rodrigo, D. Jo-
sé Pérez Martín, en súplica de autorización para. construir
una cuadra, corral y cobertizo, junto á la cllsa que construyó
en virtud del permiso otorgado por real orlen feoha 22 de
noviembre de 1900, en finca de su propiedad, enclavada
dentro de la tercera zona polémica de la'citada plaza, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien .acoeder á lo solicitado por el re·
currente, siempre que las obra. se ajusten á lo indicado en
-instancia y planos presentado!, y lOe empiecen y terminen
dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de eBta
concesión, que se considerará caducada en caso contrario,
dando aviso al emprenderlas al Gobierno militar de la plaza.
para q ne puedan ser vigilad!!!, obligándose el propietario tí
demolE'f las obrAS por su cuenta, cuando para ello fuere re·
querido por la autoridad militar, sin derecho á indemniza·
ción alguna, y quedando, por último, sometidas aquéllas'en
todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dicten en
lo Ilucesivo !obre edifioaoiones en laszonil.lJ polémica.s de las
plazas de guerra.
De real orden lo tra!llado aV. E. para eu conocimiento y
demás efectos. 'Dios glllU'de á V. E. mucho! añOff. Ma-
prid 14 de junio de 1902.
Sefior Capitán genera) de Castilla. la Vieja".
~--
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
eliorito fecha 3 del oorriente, al cursada instancill promovida
por el vecino del Ferrol D. Jué Aguilera, en súplica de 3UOO,
rizaoión. para elevar la segunda pl~nta, a~l'irfu:e.Vanos y,
Cfó19.strlifr una gáler1s,ell tilla óá8ai qu~ posee en él1ugar de
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Greza y enclavada dentro de la ¡gegunda zona polémica d~ la
citada plnzat el RE'y (q. D. g.), ha tenido 8 bien acceder l\ lo
51) licitado por el reourr~:o.te,f.'.iempre que las obras se ajusten
lA lo indicad.o en la instancia y planos presen.tados Vse em-
piacen y terminen dentl'o del pInzo de uIl año, contado deilde
la fecha de El5ta concesión, que se considerara caducada en .
Cftl;10 contnt.rioj quedando además sometidas en todo tiempo,
'á lAS dís'¡)ol!iciones vigentes ó que 89 dlcten en lo E-uce~ivo
~bre edificticiolles en llJB zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocitniento y
demás efectos. Dios glitarde á V. E. muchos años, Madrid
14 de junio de 1902.
Befíor C'Atl'iti.u general de Galici80.
}:xcmQ. Sr.: En viBt.a de!o manifestado pvr V. Ro en BUS
~BCritoB fecha 28 de diciembre último y 21 de mayo próxi-
mo pasado, relativos á la instli-nciil 'promovida por el vecino
de Las Palmas (Gran Canaria) D Dómingo S. Espino, en sú-
plica de autorización pars. construir una casa de nueva plun-
taen el barrio denomin&do Risco de San Bernardo, com-
prendido dentro del poligono de excepción de la zona polé-
mica del Castillo de SanFrancisco del Risco de la citodaplaza,
el Rey ~q. D. g.), ha tenido á bien llciled~r á lo solicitado por
el recnrrente, siempre que llls obras se ajuRtan. á..lo indicado
en la instancia y plano presentados, se empiecen y terminen
dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de esta
concesión. y queden sometidas en todo tiempo á las di!'posi.
ciones vigentes ó que se dict.en t<n lo sucesivo sobre edilica~
ciones en llls zonai polémicas de las plazas de guerra, forta-
lez/1$! y puntol! fuertes.
De real orden 10 digo QV. E. psra e;u conocimiento 'J de.
tnáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de junio de 1902.
WEYLEl\
Señor Capit:41l general de 188 idas CUIl8rír!3:
S~CCIÓN DI G'C'AnDIA. CIVIL
t>RGANIZACIÓ~
Ob·cuZa:;., Excmo. Sr.: Existiendo crédito 8unci('nte en
e~ cap. 25) arto 2. 0 del vigente presupuesto, para satisfacer el
lmel.do correspondiente ti un teniente coronel que desempeñe
E¡i cargo da primer ·jf.'f:3 en la comandancia de Guaraia Oívil
de Cal.)ari#.ull, eu,ya menida fe hacfI neceF.aria con (¡bjeto de ha-
'Cer dei1aparec6r los incon'Veilienteil que en 61 servicio 136 ooa-
sionan) el Rey (q. D. g.)t se ha servido diaponflr q'l~ la ox-
1?resada comandllncia sea de primera clase al mando de un
teniente'coronel, con un comlmdaote segundo jefe y un caje-
ro de la clase de subalterno y en el concepto de que el prime- '
1'0 podrí resolver todos los 98untos qué en les tercios corrNI·
ponde hacerlo á los coronelES Eubinspectores.
l)6l relll Ol'ntlfl lo digo Il. v. E. para pu eOlJocimientn y
efectolll conBiguimt€s. Dioa guarde á V. l~. muchos años.
Madrid 14 de juniQ de 1902.
Señor., •
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. ~k: De acuerdo con 10 informado por el Conse-
jo BllprelU'O dfi. Guer,ra y Marinl!re1 Rey(q. D. g.), S'e ha ser-
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'Vida .éoueader al cabo de Cnrabint'l'l)s José R!jdrignell!ó Pérez
Salvador, 'E'l premio de constancia de 22'50 veaetas mensua-
les. dal cual debara disfrutar desde el dia 1.0 de octubre de
1901 t en que cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo é. V• .ID. para su conocimiento y
fienes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 14 de junio de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
Señore" Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Rlrl'IROB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ioJioitado por el primer
tenienta de la Guqrdh Civil (E Ro), afecto para babere!! á la
com~ndBncia' de Zaragoza, D. Sebastián Murillo Jiménez, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal j empleo hOllOlifico de capiián, con arreglo ti la ley de 8
de enero último (C. L. l';.Úm. 26); d'i:biendocauear baja en el
cuerpo á'que pert.enece, por fin del mes actual, y alta en la
citad'a comandaucia de Zaragoza á l~s efectos de la"real or-
den circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. '98); peroi.
biendo, des1e 1.0 de julio pióximo, el haber proviBional de
J68'75 pesetas men8~ales, ínterin se determina f'l que le co·
rresponda. en la situación en que queda, según el arto 5.° de
la mencionada ley) previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
8eúorea Presidente del Coneejo Supremo de Guerra. y Marins,
Inspector general de la GUlIrdia Civil y Ordellador de
pago9 de Guerra.
el .. -
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ~olicitado por el s' gundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á 18
comanduucia de 0,ena6, D. Benigno Pérez y Pérez, el Rey
(q. D. g.)t ha tenido á bien concederle el retiro provi8iontll Y
empleo honorífico de primer teniente, con arreglo'á l::l1ey do
8 de enero último (C. L. DlIm. 26); debiendtl caUBar bajl en
el ctwrpo á que~pert9nece, por fin del mea actual, y alta en
la citada comandancia de Orense á los €fectos de la relll
orden circular d~ 13 del mes anterior (C. L. núm. 98); p¡.,rci-
bip-w:lo t desde 1.0 de julio próximo, el haber provifdooal de
146'25 ¡.:esetas rnensul:\.J~s, ínterin ee determina [\1 que le
cf)rr~rpof.1(la en la eituaciQn en que quedo, s>\gún d arto 5.0
de la mencionada ley, previo infl.lrme del Conflsjo SupremO
de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo a V.'E. para flU conooimiento'
demás efectoPl. Dióll goarde á V. E. muchos añoS. Ma·
drid 14 de jonio os 1902,
t3eñor Capitán ge¡¡eral de Gnlicla.
Señores Presidente del Conl'lejo:Supremo de Guerra y Marinfl ,
ln~pector general de la Gllardia Civil y Ordenador de pa~
gos de Guerra.
Excmo. Sr,: 'Aocediendo á lo solicitado por el segundo
teuiente de la Guardia Oh'il (E. R.), afecto para haln,re¡ tl, 13
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tracto corriente, comprobándofle dichos documentos de habel'
con los jU8tificlinte~ de revista que a(jompaña tí la instanoia
y los que con posteriGridad se reciban.
De real orden lo digo á. V. E. para.!lu cl1lnC:'4oim~ento y de·
más efectOIl. Dioa guarde á V. E. mucho. años. Madrid 14
de junio de 1902. .
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Ouartel de Inválides.
S:~xi~!Ordenador de pagos de Guerra.:
J. ",,,,.111_
naCIóN DE ADltINIS'mACIÓN dJTAB
PREMIOS DE REENGANCHE
•• 0
Excm~. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el llE'gundo
teniente de la Guardia Civil (E. Ro), nfecto para haberes á
la comandancia de Maririd, D.Angel Bolht Pedr('viejo, el Rey
(q. O. g.). ha tenirlo á bien concederle el r",tiro provisional y
empleo honorífioo de primer teniellte, Con arre¡lo á. la ley de
8 de enero último (C. L. núm. 20); debiendo causar baja en
el cuerpo á. que pertenece, por fin del mes actual, y alta en la
citada comand.ancia da Mndrid á los efectos dtl la real orllen
circular de 13 de mayo próximo pasado (C. L. D,úm~ 98); pero
cihiAndo, desde l.· de julio próximo, el haber provil';ional de
146'25 pE:setas menElUi:tles, ínterin se dett'ralinll el que le co-
rreAponda en la situación en que queda, Regún el al't. 5.°.
de la mtlncioltada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo di~o á V. Jl. para su conocimient.o y
demaa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de ] 902.
WEYLEB
Señor Capitán general de <Ja.etilla la Nueva.
l3eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na, Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
_..
BEOCIO. DI CTt.mU'OS DE SDV%CIOS ISPIDUL!B
INVÁLIDOS
Exomo. Sr.: Vi!lta. la. instancia promovida por elBolda-
do del cuerpll de InvAlidos Dionisio Aballe Garoso, en sú-
plica dE' que ee le autorice para ri'sidir en Filipinas, de'donde
es natural, el Rey (q. D·. /l.), hit tenido á. bien concedfOrle la
gracia que solicita, como comprendido en el arto 86 del vi-
gente reglamento del mi!lmo y en la rtal orden oircular de 8
de febrero de 11101 (O. L. núm. 25); d.ebiendo tener efecto esta
autorización, á partir del día 27 del oitado mes, en que
~e le concedió ingre~o en el cuerpo. Es, 81'ímismo, la vo
duntatl de 8. M., que los h~~berf\a que le bayan corrE'~pondi-
o hasta fin de diciemhre úWmo, se reclamen en adicional
al ejercicio cerrado de 1901, de oarácter preferente, en eon·
tle:pto di' re\ie~f y 19~ p1;l'vengos pmteriore. hasta el dia, .n ex•.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eet&
Ministerio en 8 de abril último, prOlIlovidapor el corneta de
la comandanm!\ da la Guardia CiVil de Almeda, Tel)d&ro
Chocarro Liaarbe, en súplica de que se le ponga en posesiÓn
del premio y plus de reenganche, desde 1.° de marzo de 1901.
en que dice ingresó en el inBtituto k que pertenece, el Rey
(q. D. g.), ha tenido tí bien conceder al intere~ado el abollO
del premio y plulI 'citado, desde e113 de mal'ZO de 1901, en
que verificó su incorporación, y disponer que la comandan-
cia citada reclame loe correspondientes devengos, en 13 foro
ma re.glamentaria. .
De real orden. lo digo á V. E. para m conooimiellt9 y
demf,s efectos. Dioe guarde' Y. liJ. muchos años. Ma-
drid. 14 de junio de 1902.
W;EJYLER
Sefíor'Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector general de la Guardia Oivil y Orpellador
de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó á este
Ministerio en 21 de abril último, promovida por el corneta
de la !!omandancia de la Guardia Cili! de Ciudad Rea!, Ma-
nuel Moraleda Rodríguez, en súplica de que se le ponga en
posesión del premio y plus de reenganche, á partir de 1.0 de
junio de 1900, tln qUf'! ingresó en el ínstituto á que pert.enp.ce,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder' la petición del
interei'ado, por hallarse comprendido en la real orden de 20
de ffbrero de 1888, y disponer que las comanducias de Oá-
diz, HUlllva y Ciudad Real, reclamen los corres'pondientefl
devengos, en la forma reglamentaria.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde a\ V. E. muchOl año.. ~adrid
14 de junio de 1902.
Befíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señoree Inspector genl'ral de la Guardia Civil, Ordenado'
de pagos de Guerra.. .
e •••
SUMINISTROS
Exorno. Sr.: :rol Rey (q. D. g.), ha tenido á b~en aprobar
la determinadón de que dió v.. lt. cuenta á este :Mioi~tflriO
en I'U epcrito filcha 24 de mayo último, dillponieudo que en
atención t la bajRtempf'ratura que !le obrerva. en el fuerte
de Coll de Ladronee (Jaca), ee auminiatJ:'e el cornbmtible nt~
'cetaria para 1111 cal~fa.O'ción de las guardia. y plautQl(ee del
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mismo; debiendo eJa Capitania general dar cuenta tí este Mi·
nisterio de la. feoha en que termine el devengo de referencia.
De real orden lo digo al V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde l\ V. E. muohos años. Madrid
14 de junio de 1902.
WEYLlm
demás efectos. Dios guarde á V. 11. mucho! afios. Madtid
14 de junio de 1902.
W:BYL~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUlrIa y Marina.
WEYLEB
.,.
MATRIMONIOI!
SECOIÓN DE SANIDAD KIL!TAU
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de ~ de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 30 del mee próximo pasado, el Rey(q. D. g.), ha
tenido lÍo bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas
y la bonificación del tercio de dicha eantidad, ó sean 208'33
Excmo. Sr.: Aécediendo ti lo !olicitado Dor el médiúo f pesetas, abonable eata. última por la8 cajas de la isla de Cuba,
:primero, con destino en el 14.° tercio de la Guardia Civil. Ique por re~l orden de 9 de marzo da 18.96 le fué 60ncedida á
D. José Augasti yMartínez Gamboa,el Rey (q,D. g.), de acuer· n.a Rita A1abedre Rodríguez, en con~epto de viuda del eapi·
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra. y tán de Infanteria D. Vicente Estepa Baqueds,no, se acumu-
Marina en 11 del corriente mes, se ha servido concederle real len formando un solo beneficio importante 833'33 pesetas
licencia para contraer matrimonio con Daña Maria Dolares anuales, que desde 1.° de enero de 1899 se abonará á la in-
Enma Losas Camañes, una vez que se han llenado las forma- tereEads por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Iidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de Murcia, interin permane¡;ca en su referido estado, previa la
1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero correspondiente liquidación.
último (O. L. núm. 28). De real orden lo digo' V. Ill. para su conocimiento y
.. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de. demás efectoi!. Dios guarde á V. E. muchos lÚlOS. Madrid
más efectos. Dios guarde á V. Il. muchol!l años. Msctlrid 16 14 de junio de 1902.
de junio de 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagoB de Guerra.
WBYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nuev&.
Señor Pre2idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.l'ina.
Señor Capitán general de Valencia..
Señor Pr€tlidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..0--:
SECCIÓN 1'1 ruS'rIeIA '!' :DEnEC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Exemo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
n.a Isabel García yPiñón, viuda. del comandante de Infante-
ria D. Vioénte Alonso_ en súplioa de mayores atrasos en la
pensióh en que fué rehabilitada por real orden de 7 de di·
ciembre último; y teniendo en ouenta qne la recurrente ha
justificado en forma haber presentado su instancia en solici-
tud de dicha rehabilitación e115 de mayo de 19ü1en la De·
legación de Hacienda de Guadalajara, el Rey (q. D. g.), de
aouerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 5 del presente mes, ha tenido á bien disponer
que se entienda rectificada aquella eobernna disposición en
ell!lentido de que la pensión de 1.125 pesetas anuales en que
se rehabilita á D.- Isabel Garcia y Pifión_ le será abonada, á
partir del 15 de mayo de 1901_ por la Delegaoión de Haoien-
da de Guada1ajara, conforme á lo dispuesto en la regla A,
condición segunda del arto 6.0 del real decreto de 11 de mayo
del año anterior (C. L. núm. 106).'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo 00:1).10 infor·
mado por elle Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
loa comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
Domingo A1vite Riomayor y termina con D.a Maria del Ro·
sario Vallejo GÓmez. por los conceptos que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como como
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dicha.
pensiones deberán satisfilJcerse á los interel'lados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde lal! fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que los padres de los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven BU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. !l. muohos afíos. Madrid
14 de junio de 1902.
WE1'LIB
!efior Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
séptima y octava régiones.
© Ministerio de Defensa
~GLp"'~~
.Belacfón gvtJ.• dt"
Se.drid 14 de jnni9 de 1902.
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'Ji de 1ft provincia.
= ,en que Me les condgns. el paro
Afio Pueble I Provine!..
- -_.
1901 'Oorufia ••••••••••••••••• Santa Eulalia is
: Aucín......... Cornfía•.
·
HJOl 'Oltense.1I •••,." ... 11 ••'.11 •• 11 • Castromss•••••• Orense.
• 1902 ,(dem.•• " ....,••,.......'.II., ... Orensa••"•.•••••• Idem.
• 190a- Barcelona.,•••.•••••••.•••• Barcelona•••••,•. Barcelona..,
1901 Sevilla. 11 11 •••••• 11 •••, ••••••• Sevilla••,•.•••••• Sevilla.
·
1902 Córdoba ••,•••••••,•••••••. Montma •••,••• ~ Córdoba.,
• 190a Salamanca 1/, 1/ ..... 1/ ••••••• Mieza.......... SglamaucR.
· 1902lBarcelona••••••••••••••• Bllrcelooa••••• " Barcelona~_
, tagadUma de la Dirección/
Madrid. .~ 1901 generil de C!lliles Par¡¡i-j:Matlri.d .0••••••.~o
vas............,••••••••
1901 H1'lelva •••••• 1. ti 1 ••• 0..' Minas de llio :auelva-.Tinto·.•••.•••
1901 ~Ii'govla ••,................ Moz3ncillo••.•.. Segovia•.
1Q01 SaviU:!.... oo, ••••••••• 0,.· •• 8e.l1la., ••••~..... Sevillll.
,
•iIIlUI~lI"HlfImf ¡;u;~-It:_.
9lmarzo ..
al Me~
7Inovbre••
6!agOsto ••
J'lI:~:II.
I!I·Qt111DItIIB E
JlL ABOllO,
DDLAPlIl!I·
22Inovbre••
29 sepbre:'.
31Ijnlio••••
----..-._--
------
~
JI Idem •••••••••.I50 16 julio 1896•••
• :t MontepíoMilitar
1
-
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l'BllSI6J(
l'arentesllCJ AllUAL QUlI LeYefI8R tB8 Ó 2eglllInCntollNODRES »ll:,LOS~s ooalQ! EMPLEOS y N6MBRES »lll LOS CAU8M~rrEg CONOl;m¡¡.
Ii&Wlantel =:=:=--:::=.~
quesa :
l'ei'ltas 0'011. les a.plican
Bemingo Alvite Ri"mayor•••••••• Padre••••••. Soldado, Domingo Alvite GonzálG~....'. , 182 60 8 julio 1860•••
Camilo Domíngnes Fernández y
Carmen Arias Sotelo............ Padrea•••••• Idem, Sevel'ino Domínguez Arias ........' ; :182 50 16 julio 1896 ••.•
J.a. Antolina Feijóo de :Mendoz8•• Viuda .••••• 1Cox~~:~d:l'f~~válid~s>D. Juan de},Ien·~1.Ej'i5 125 junio 1864 Yf:t t R. O. 4 julio~.II, María del Pilar Lanzaco de lalIdem lCoronel de Caballerfa, D. Juan Barrera~l <650 f' 1M t • MTt ' [ 141f b'
Vega ~ / Escura ~ • »on epIo, 11 ar.' e tero ..
:D.'" Ú1abel Madrid y Grande•••••. Idem •.•..•• Comte. de Infanterla, retirado, D. Fran
cisco TOl;l'eS Florián••.••..••••,•...• 1,.125 ) 22 julio 1891 ••• t l0loctubre.
B.a Dolores Polo Pérelló••••••••••• Idem ....... 2.° tente. de Guardia Civil, D. La.urea· • .
no IbarraPérez... 400 :t Idem: 13 febrero.
D.a Antonia Pérez García Idem 1.ex tente. de Cambineros, retlra(to, don
Antolin Peral Hernández ,••'. •••. 470 :t Idem 22 enero .
D.a JOllquina ltamoneda Escursell. Idem••••••• Comte.de Infanteda, retirado,. D., Eu-
sebio Basueros y Ramírez.. . • .... • ... .1.125 :t ~fontepío Militar 27 febrero.
D 111 J n' A. lId \Archivero 3.° dsOficin!ls Militsres, Qon ~ 5 . . 8 d" b• uana eIgy nra em ••.•••• ~ JoaqufnNavarroBiosca ~1.12 :t 22]f11l0 1891. •• 2 lClem r
& • 11 j1.er tente. de la Guardia Chil., retbadr ), ID. :MarIa Ramol! Martín......... dero .. : t ~. Felipe Flo?encio Martínez ( 470
Btio¡ia. Tardón Sans Madre VlUM.ISoldado, Ped~o Calvo Tardón•••• ' ••.. , 182
~ ,_ • . Gó ~Maestro de taller de 1." cla~3 de, la 'Pi-~
D. Mar..... del Bcsano ValleJO -)Vi1l.da...... roteania militar de Sevilla, D~ AJ lto- 700Díl~ •••••••••••••••••••••••••• j nI'o Lobo ~l'q-alme
. 1 I .... u~ •••• '.' .,.,••••••••,. .
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cmquLAREs y DISPOSICIONES
d.1J la Subseoretaria '$' Slooiones de este Ui1Ústerio '1 lit
<, las Direooiones Ben~ralel!l.
WEYLEB
Beñor Capitáa general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector g(¡llll?rnl de la Guardi!l. Oivil.
Excm~. Sr.:. En via&a de la inatÁ.ncia promovÍd!:l por el
soldado de Artilklrk, licenciado, En'.'iql18 Romero Romero, en
súplica de retiro como inutilizado en campfiñ/l.; y resultll.ndo
del dictamen emitido por ]a reUniÓ1) mMicR, afecta A la tf'r·
cera Hección de In Junt'l Consultivll de GUflrra, que ('1 inte-
resado ha recobral'l.o la utilidad pnra el servicio de 1M armllS,
el Rey (q. D. g,), d~ acuerdo con Jo informad., por el Oonse-
jo ~l1prHmO de Guerra y Marina en 5 del corrie.nte mes, se ha
sr'rvido dese~tirr,al' dicha solicitud, si bien se le deolara con
preferente derecho para ocupar loa dfi;tinos á que 'se contrae
el ~l.1't. 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en ~l que l!8 halla
comprendido; debiendo conservar, fuera de filas, la penE'ión
de 7'50 pe~ettls, correspondiente á la cruz del Mérito Militar
vitalicia, de que ee halla en pOElesióD, abomble porlti. pjjga-
duria de la Dirección general de Clr.sí:ls P.Il.13ivas, ti purtir de
lit fe(·ha en que ha cesado de percibirla.
De real ON,en lo digo 1], V. JtJ. para su conooimiento 1
demás efectos. Dios jtuarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 14 de junio de 1902.
quMación del menor haber que desde la mism.a ff.oh8 hA 'Ve-
nido percibiendo. . .
. De real orden10 digo á V. E. para FU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 19~2.
. WE'ftE~
Señor Oapitán general de Castilla la. Nueva.
Sefior Preliidente'del Consero Suprehto de Guerra y Marina.
. -.....-.-.....
Excmo. Si' 1 El R~y (q. D. g.), de acuerdo eonlo info1'-
mildo por l"l Oomejo Supremo de Guerra y \!J;arina en 5 del
corriente meD, ha tenido á bIen confirmer, en definitiva, el
sfñalamiento' prQvisiohal de haber pasivo que se hizo al
,guardia civil Plácido Sánchllz Lastra! al expedirs9le el retiro
.para Pueito R~al (Oádiz). se'gúnreal orden de 24 de marzo
:último (D. o: núin. 68); asignándole ~2'50 pesetas roen¡¡¡Ulil-
: les, que por sus apioA de seryici9 le corresponden, más 7'50
pssetas, correapondi.ent'?s á tma cruz del ~1éritoMilitar, vita·
licia, de qua está en. posesión•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás €f',ctOl!. Dios guard\! á V. E. muchos añO!. Ma-
drid 14 de 3unio de 1902.
Excmo. Sr.: En "'ililta de la in&ltllnria. promovidlJ. por el
guardia civil, retirado, José Mauri Beade8. vellino dé esttlo
corle, call~ del Allgf'111úms. 9 y 11, en I!!l'l.plicl\ de que 8e le BAJAS
ooncrda la mejora de retiro que le conesponda por /lUS años . . . . . . . . .
de !'ervicios al EEltA.do, el Rey (q. D. ".), de acuerdo con lo SPgl~lU notl.cUl~ l'eclbld~A en este MlU18t~rlo de ltll!J autor:"
inf"l'mado por el COtlB~jo Sup~emo ile Guerra y Marina el 6 dade! dependIentes del WI/lmo, han falleCIdo en laR ff'ch a
del corriente mea, se ha servido coneed"r al ir,terflBadr¡ \a ~ puutOI'! que I!l~ eX'pl'eilnn, lo~ jefes, oficialefl y asi:tllilado~ qua
mejora que solicitu; asignll.ndole el h:-:bf'r ]))pnaual de 28'13 figman e~ la "lgu~p.n~e relaCIón. . .
pesetaR, Ilbonablr.& por la P¡¡gltduria dI:' la Dirección generalI Milodr1d 14 de JunIO de 1902. "'1'" b t i
. • -.. . "" ",n 8iCfi In o,
de Olasffi PaSlve,e á partir del 8 de agosto delWO, previa li· Felipe Yarlint:.
• • ~ • I
Beñor Oa,pitán general de Aragón.
Señor ~residente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
---
WEYLICll:
Sflñor Capitán general de Andalucía.
Stxñor PrEsidente del Oon~ej() Sllprem~de Guerra y Marina.
-Excmo. Sl·.: En. vista (le la inf'tan(lia promovl;~a pnr el
(labo tie la Guardia Civil, retirado, Ram6n Peré ValdilUón, en
súplica de mej(·ra de haber pasivo, el Rey (q. D. g.). rle
acuf:'rrlo con lo informado por el Oonf'l'jo Supremo de Gue-
rra y Mllrina en 8 de abril último y 6 del corriente ml"s. se
ha servirlo de8estimal' IR solicitud del intere¡:ndo, por carecer
de dereí,ho Ji, lo que pret;:,ndt'; confirmando, en df·finitiva, el
señalamiento pro~Monlllque Be le hizo al exp(~dirsele el re·
tiro pllra Oin(:a (Hue~ca), según real orden de 21 de febrero
último (D. O. núm. 43), a;;ignándole 28'13 pes<ttas mensua-
les, que por sus años de servicio le cl)rre~ponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
df:lmáR efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1902.
RESERVA GRATUITA
lnxcmo. Sr.: En'viBta de la infltll.noia promovida por el
sargento de CarilbinH'os, lióenl'ilido, José Rodríguez Walpoly,
vecino de Málaga, calle de Alfonso XII, en súplica de que se
le conceda el emplE\o de Eegundo teniente de la reserva grao
tuita, el Rey (q. D< g.), se ha servido desestimar la solicitud
del interesado, por carecer de d"lrecho.
De real ordüulo dIgo ti V. E. pp.ra Sl1 conocimiento y de-
más efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 14
de junio de 1902. I
WEYLlrR
Señor Capitán geIleral de AndRluc~~.
RETIROS
ltxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eE-te Ministerio en 12 de mayo último, promnv¡,'la 'por el en'-
pitán de Oaball~ria, retirado, D. Evariaio Garcia Garcia en
. 'lSúplv:a de que se le traslade á la Península el su,.!do de re.
.tiro que le fué asignado en las cajas de Ouba por real orden
de 10 de abril de 1887, el Rey (q. D. g:), de acuerdo con lo
informado )lor el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5
del pl'asente mes y onn E!ujeción alo prevenido en el resl de.
creto de 4 de' abril de 1899 (O. L. núm. 67) y en la real orden
'Circular de 20 de mayo fO.iguiente (O. 11. núm, 107), ha tenido
ti bi!'n concedH ;¡} interesado, en via de revisión, los 90 cén~
timos del (meldo de Cl~mllndantede la época en que se retiró,
Ó !:lelilÍ 360 p¡;>8~t;as mensuales. que habrán de aboMrsele, á.
partir del 1.0 de enero del. año últimamente cih¡d,), por la
Delegación de HI~cie!lda de Gran.ada.
Oe real orden lo digo 8, Vo ij). para l<U conooimiento y
"emé,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1902,
© Ministerio de Defensa
1'>. O. núm. llU 17 jl1ni\l 1909 1091.
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Relación que se cita•
.
I !,E«;IJ,I,B I
DI t.Ml :Ollli'tlllCí02lEI/
PuntO! dond.
C1&letI NOlrnREB ~I fallecieron Deafulofl que 8orvi:\nMes Año.
-
INFANTERÍA
CoroneL •••••••. D. J ('sé Garcill belgado•••••••.••• IR mavo ... 1902 Madrid ......... Rfg. Rva. núm. 72.
Comandante••••. II Juan Hernández HermoEa•.••.• 150 ídem .•. 190~ Alicante ...•.•.• ldem íd. núm. 4.
Capitán •.••..•.•
. ll Patricio Riv8.s Gutlérrez••••.•.• 1.0 ídem ••• 19ü:l Tarrllgona••.•••. ldem íd. núm. 89. .
Otro ....•••••••. ~ Julio Mozo Pulina••.•••••••-.•• 3 ídem ••. 1902 8. Brigida (Cana-
rias) •••..••.•• Bón. Rva. de Canarias núm. 8
Otro.....•.•• j •• II José MatoBas Cerdlin..•••••.••. 4 ídem ••. 1902 Gra'Jsda •••••.•. Reemplazo en la 2.- región.
OLro.....••..••• ~ Juan García Orovio .•••••.••••. 2~ í,fem •.• 1902 \1lilllga ••••.•••• Reg. ltva. núm. 69.
l.er tenieniente •• II Marcial Arteche VllhUlo ... , .••. 28 ídem ... 190::' Vitoria.......... !<tem íd. ntIm. 15.
C~piMn (E. R.).•. l> Bartolnmé Moreno Morales •.... 21 ídem •. 1902 Tudela (Navarra) 1Idem id~ núm. 61.
mro CE. R.) ..... ~ Inocente Pe¡~grin 8antoB••••••. 23 ídem .. , 1~I02 Barcelona....... ¡Zona núm. 60. -
Otrn (E. R.) .•••• » Jm¡é Rincón Crespo •••.••••••• " 24 ídem ••. 1902 Zaragoza •.••.•.• ldero núm. 55.
Vr tente. (ID. R.). ~ Francisco Góm~z Suroa ...••••. 9 ídem ••. 1902 Calionra (Badajoz) Reg. Rva. mimo 62.
2.0 tanteo (!l. R.). ~ Eugenio Anoradas Latorre.•.•.•. 6 ídem _•. 1902 Madrid. . ••••••• Zúna núm. 57. .
Otro (E. R.) .. : •. ~ Justo Pé!'i'z Paz .............. _ lO id"m .•. 1902 VQlladoUd . ; • • .• Mem núm. 36.
OLIO CE. R.) .•••• ~ Manuel Fernl'lndez Vicente ••.•. ]5 idfm ... 1902 Tudala (Navarra). Rf'g. RV8. m'ún. 61.
Otro (E. Ro) ••••• ~ Manuel Quiñoa Diaz .•.••••••.. 30 ídem •.• 1902 Coruña ••.•••••. Zona núm:. 8.
ARTILLERíA.
Capitán .•••••••• D. José Garda Tolosa .••.•.••••• 1) Mem ... 1902 Pnerto de la Cruz. Bón. de Cancarills.
2 o taute.· (E. R.).. ~ Franc¡sco García Arltover •.•. : . 20 idi"m .•. 1902 F~!anit6 (Palma). Depósito de Balxnres.
Otro (E. R.) ..... ~ FrnnciBco Roca. Varela •••. : .••• 2t ídem ••. 1902 Pamplona•••.•.• 6. Q Depósito de R':lserv8.
,
ESTADO MAYOR
Teniente coronel. D. Higinio Alonso y Padierna de Vi·
Capitán•••••••••
lIapadierna .••.••••••..•.•.. 10 ídem ... 1902 Madrid .......... Junta Consultiva de Guerra.) Ramón Cueva Alvitrez •••...•. 10 {¡1em .•. 1902 Burgos•••••.••.• Capitanía gral. del Norte.
GUARDIA CIVITJ
l.er teniente ..•.• D. Leúpoldo Villar Mendivil .•.••• 11 ídem ..• 1902 ~abadf.lll (Btlrcelo-
na) .....•... '" . ComandaJ?,CÍa de Barcelona.
INVALI60s
Comandante••••• D. Enrique Perigot Borrego ••..••. 31 idem· ..• 190'2 h¡sUna] de CarabancheJ. • • • ~
Médico mayor ••. ) M;duardo Roza Recio ••••..••••. 28 abril. ... 1902 l;Adiz••••••••• ~ r »
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Sub.te militar.••• O. Luis ~atorre y Bello<.'h •••. '" •• 2 mayo ... 1902 Barcelona ..•••.. Comisión liqu. a de la lutan
dencia militar de FHipinlloE'
SANIDAD MILITAR
Mé:1ico mayor ••. /D. JOl!;é Giranta Pél'ez••••••.•.••. 15 ídem .•• 1902
~ Habilitado de la plana mayo
Madrid •• , ••••••¡ del cuerpo de t3l>nidad Mili
tar da Vuba.
OFICINAS MILITARES
Oficial primero: .. D. Francisco Grovas pérez •••••••. 12 idfm ... 1902 Tllrrll gona ..••••. Gobierno militar deTarragon
-
Madrid 14 de junio de 1902.
_ 0_
El Je!e de la Bección,
llamón Fonsdevíela
:Relación que se eita
3.er regimiento montado••..••••. 2 eabOllI. • • • )
1,er batallón de plaza............ » 4 artillero••
2.o iri. de 11. •••••• '. . • • . • . . • . • • •. » 4 idfim.
3.° id. de id.••••••••••.••••••.• 1 corneta••• 41(lem.
4.° íri. de id ••.••••••••.•.•.•.. :t )3 í:lem.
5.° íd. de id 1 cornets.. 3 idem.
Número de lo. que deb.n d&rSECCIONES
Madrid 14 de ju,Dio de 1002.
IBlOOION D3 AiULLE;aíA
DESTINOS
Para cubrir las l'acantel!l de individuos que re3\:lt-an en la
sección de tropa de 19' Academia, los lJuerp0;J debignudo8 en
la siguiente relación, destinarán los que en lA misma se ex-
preean, verificándose alnlta y baja en la próxima revista.
Dios g\larde é. V.. , tx:lt1chos uños. Madrid 14 de junio
de 1902. -
S1\ñor ...
ltxcmo!l. Sefíoree Capitanes Kenerales de la segunda, tercera,
. Cfl1arte, E~X'ta Y' Cl~ta'la reglOuelí.
© Ministerio de Defensa
...
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SECCIÓN DE G'O'A:RDIA OIVIL
. DESTIN03
Los primeros jefes de las comandancias de la Guardia Ci·
'Vil, se 13erviran ordenar el alta y baja respectiva, en la re-
vista. del próximo mes de julio, de loa gttardias que se
expresan en la siguiente rel~ción, que comienza. con To1X'ás
Calleja Olivares y termina con franQisco :ra~cu¡d do l~ Tor",e,
los cuales paRarán a servir lo! 'delltinol que ele lel!! designaD.
en la misma•
M3drid 16 d. junio de 1W2.
El Jefe de la leeei.,
J~é B.-r(C!l'lUt'
Seilor. , •
Exornos. Señorel!l Capitanes generalel!l de las regiones y Orde-
na.dor de pagos de Guerra.
comlmdanc la. i que son desUDado!
:Relación que se c-ita,
"""""dAn"""'~ ."""",,,,. 1 C_l_aS_e8 ! N_O_M_B_R_E_S _
Cuenea••••••••.•..•..•••.•¡ \TOffiáB Cnlleju Olivares.•••••••••••••••• Ma.drid.
Guadalajara.. . • • • • • • • • • • • • • CAndido Soto Yoldi ..•• ,; ••••••••••••••• ldem.
Toledo • • • • • •• • • • • • • • • • • • • . Caledonio Sám"hez Tinajero ••••••••••••• Cuenca.
Lérida. • • . • . • • • • • • • • • . • • • . . Saturnino Rodríguez de P8S0••••.•••..•• Toledo.
Z~ragoza ' ..••. 'G~rdias 2.os. • •• MaD;uel Cuadrado Calvo ....•.•••••••. ~. Lél.'ida.
CIUdad Real.. • ••••••••••.. \ '. ¡Benlto Serrano Gómez Toledo.
Oviedo • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . 11anu81 Serrano Rubio •••..•••••••.•••. ld6ID.
Navarra. •••••••••••••••••. 'ffimibo Espino~aMartín." ••.••.••••...• CiUd.ad Real.
Barcelona... • .. .••• • ••• •••• J"an Roca Salom•.•••..••••••••••••••• Navarra.
Norte , .••..•••••.••••• ·1 Alfonso Corté3 Sánchez Badajoz.
Huesca [Guardia 1.0.. lO .. IAuge",l ill!éndez Aguado Norte. guardia 2.0
Barcel_ona••••••••• ".•• '...... \Juan Gn't~érrezVil?-ent•••••.••••••••••• Hue~ca.
Logrono .• .• • • •••• • • • • ••••• Cesáreo Bl11bal AlbIlloa•••••••.•••..•••. , Cuen~a.
Toíedo.. • . • • • • • • • • • • • . • • • . . < ~antisgo González Rubio •••••••.••••••. ldem. .
Navarra ...••••••.•.•••••.. Guardias 2.08 ••••¡AqUilino Arenlli:l Gómez•••••••••••.•••. Logroño.
Granada .•••..••••• '.' •••• •• JOI'ge Blázquez Puyo ••.•••••••••••••••• Navarra.
Santander. ••..•........•.. Antonio Jiménez Se.,.illa ••••••••••••.•• Granada.
Norte...... ••••••• .•••• •••• Gregorio Santidrién Fernández.•••••.••• Santander.
Caballería (14.° tercio)••••.•• IGuardia 1.°•••••• Francisco Pascual Llorca •••.••••••••••• Norte, guardia 2.°
Logroño .•••••••••••.•.. .••t Be:mardino Heree Escudero •••••••••••• Gerona.
Barcelona. ••.••.••• •.••••• Pedro Pórez Lozano Logroño•.
Ciudad Real. •••••••••.••••• Guard'as 2°11' Manuel Camuñas Ruiz •....••.••••••••• Córdoba.
Geronll.•• , •••••••••••..•••• ~ 1 •• • •• Bartolomé Rodriguez Gallin.••.• , ••••••• Idem.
Madrid •••••••••••••••,'. •• • ~ul!leb.io ':,lilf'ro G(;~ez ..•• ~ .•••••••••• , Sevilla.
Norte. •••••••••••....••••• bduardo Zamnra Garcia.• ·••••••••••••• · lflem.
Bndllj.oz ¡Corneta ¡Jof'é Gonz¡\,lez B~rquero ldem.
1Iadrld •••••••••••••••..••• / Pablo Tavcra PrIPto •...••••.•••.•••••. Norte.
B¡;rcelona. •• • • • •• . • •• •••• . • S:,¡verino Cervera Tarin.•••••••••••••••. CaesteUón.
Terue!. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . J of'é l!'ern ández Roi1rfgtlez. . . • • • . . • • • • Pontevedra.
Oviedo ., ••••..• ; • • • •• •. • • . Balbino Expósito Expósito. . • . • • • • • • •• Lugo.
Lugo••••••••••••••.•••••••.Guardias 2.°3 •••• D. Edutirdo Rueda FerIllÍ.ndez -•••• Coruña.
Madrid .•••......•.•••••••• j Aniceto de BlltB Arranz.••••••••••.••••• Orenl!!e.
Lérida••••••••••••••••.• '. • . i<am6n RIJlu) Shura••••••.•••••••••••• Huescs..
Cádiz.••••••••••• , . • •••• ••• Juan Mart.in Barranco .•••••••••••••••. Granada.
Córdoba. • •• • • •• • •• • • •• • • • . Gregario Molina Fernández.•••••••••••• Cádiz.
ldem •..••••••••••••••.•••• ICorneta••••••••• !Alejlmdro López Fern.andez•••.••••••••• Córdoba, guardia 2.0
Zarljl~oza... .••••••••••••• .• José Moril1ae> Reyes•.•••••••••••••••••• Jaén. '.
Ma.drid •••••••••.• ' • . • . • • . . Antonio Reves Triviño ...••••.••.•••••• ldem.
. Oviedo ••••.•• ; .••.•• .••••• JflBé ¡ólánchez Hernández..•••••..•••••.. Valladolid.
Lérida•••••••• " ••• . •• .••. Juan Pérez Vicente •.••••.•••••••.••.•• ldem.
Oviedo • •• • ••••• •.••• •• •• • • • Antonio Pascual Luoas.•••.•••••••••••. Zamora.
Iclem. • • • • • • • • • • • • • ... • • • . . . Francisco González Almendral. ••••••••• ldem.
Valladolid.-Caballeria.... •. Marcoa Hernilndez Alonso ••• " '" '" ••. Avila.
Madrid.................... Pablo Espinosa Arroyo •••••••• A •••••••• Ldem.
Oviedo ••••••••••.• ;.... . . . Basilio Aparicio Sánchez ldem.
HuelTa..... •• •• • . . .••. •••• Herardo Díez Mariano ••••••••••••••••. Badajoz.
Lérida... ••••• ••••••• .••••• EUllenio Cot.rina Duque •.••.••••••••••. Idem.
Gerona. .• . • ••••••••• . ••••• AntolJio Gil Audrade .••••••••..••••••. Huelva.
Ctldiz.-Caballeria Guürdins 2.°' Juan Valle López Cacerel!l.
·Sur. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Martin García Castañarea••••••••••••••• ldem.
Madrid. •• ••• ••• . . • • ••••••• Indalecio Gómez Criado •••••••••••••••• Sur.
Pontevedra.. • •••• •• .•• • ••• . Joaquín Lozano Gallego••••••• , •••••••'. Badajoz.
Norte.. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . Quintín Reeinea Baranda••••••••••••••• Burgofl.
I,érida....... •••• • •• • ••••• • Floriano Rodríguez Medina ••••••••••••• Idem.
Madrid ••••• t.............. Antonio Rubio Espinosa •••••••• o •••••• ldem.
Santander. • • • • • • • • • • • • • • • • Nicanor Ortiz Corral. •••.•••• ; ••••••••• ldem.
Castellón..... • • • •• ••• • ••••• ruvarillto Torrea Gllroill.· .••••••••.•••••• Valencia.
Huellca.... •• •••• ••• •••• •• . ]j'f>rnanrlo 'l'ornero P~rdo Iñem•
.AJicallte. •• • •• . •••• • • • • • ••• Vicc>nte B("rengtlC'r 801v?s •••••••••••••• Idam.
Guad2l]a.jara.... •••• •••••••• Jmé Vilflplana y Villlp!ana ••••••.•.••.• Iflem. .
Valencia•••••••• -........... Miguel Navarré Martinelll .••••••• ; .•.••• Caetellón.,
Lérida.. • • • • • • • • • • • •• •• •••• Ra.faelOltra Gadea•••••••••••••••••••• Alicante.
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Burgo!.•••••••••••••••••••• \ \Antonio Reola Garcia Alava.
Santander. • • .. • .. • • • • • . .. • ' Avelino Plaza Palaéin Burgotl.
Jaén •• , Guardias 2.°1 Cá~dido I,'J,.;cea",GSrCia • ,.•••.•••••.••••• Nava,nll.
Bilrcelona.................. IQulIttin Cano. únchez ..••...•....•••. Sur.
Albacete................... Avcliuo Lóp¡.z B¡azqu~z Id~,ro.
Murcia......... •••. ••• •••• • Vicente .Marin Rico .•..••..•••.••.••.•. Alicante.
Barceloua .••••••••••..••••• ¡Corneta•.••••••. 1Jo~é Murtinf-z Hernández. • . • • • • • • • . • • .. Murcia.
Navarra.: ••••••'••.••••••••.• Otro ..•••••••••• Illdaiecio Rodeles o.llll:al:!, •••••.•••••••••• Barcelona.
Terutil..................... Cristóbal Recuerda Cooos Málllga.
Jaén. • . .. ••• ••• ••• ••• • ••• . Ginés Perales Rival!..• " Almeria.
Murcia.-Caballeria. • • • • • • • . Diego Nn.varro Flores .•••••••.••••••••• Bero.
Ciudad Real••'. • • • • •• • . . • • • . Miguel Más ArMa,lo ••••••.•••••••••••• ldero.
Badajoz.................... Jos-á Perera Duque.••••.••••••••••••••• 1-Iuelva.
Gerona. •• • • • • • • • • • • • • • . • . • Daniel Df,¡z SiÍ1iCh!'z • • . • • • . • ••• • • • .. • • .• Badajüz.
Jaén. ••••••••••••.•••••••. Enrique Gálvez Priego .••••.•••••••••.. Cádiz.
Barcelona•••••••••••..••••• IGuardias 2.°•••• . ,Salvador Vl1legas de Gemar •••••••• '•••• Madrid.
Badajoz.. • • • • . • • • • • • • • • • . • • o. José Gutférre:t Barrera Marte.
Lérida.. •• .• • • .••• •••• •••• . Mariano Calvo Labrador •••••••••••••.• Valladolid.
Huesca. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Martiu SulÍrez Lóp;,z. • • . • • . • • • • • • • • • • •• Madrid.
Madrid.................... Juan An8uátegui Ca~tell..... : ........ " Castellón.
Avila.......... •••••••••.•• Amando Dapena Gómez ••••••••••••.•• Pontevedra.
Gerona. .. .. • .. .. • • • • • • . .. . Isidro Corchado Gonzálí'z..•••.• : .••.••• Avila.
Caballería (14.1J tercio)....... Julián Macbe Martiu •••••••••••••••• _. ¡Norte.
l' jt,mÍo 19.02
Comandanciai á que Ion de.tinadolNOMBRESClasescomandanoias á que perteniC&n
..
J3art'aquer
CABALLERíA
CádiZ••••••••••••••••••••• _( \Juan 8áE'z~errano Ciudad Real.
CiUdad, Real. ••••••••••••• ; • . )EuEebi.o A~enp.io Valverde •••••••••••••• Cab~l.leria (14.° tercio).
Málaga•••••••.•••••••••••• GuardIas 2.011 ',AntOnIO Pe"ez Luqua C¿dIZ.
Caballeria.-(14.· tercio).... . JCf:'é Pérez Vela .••••••••••••.••••••••• Maloga.
IJQón... •• •. . •••• ••••• .• • • . Sinesio Bolaño Barbé...•.••••.•••••••• Valladolid.
B~r~os ¡Guardia 1.0 ISantiago Santos Gonzé.lez , L('ón, guardia 2.°
CádlZ................. . •• . . Pedro dE,1 Rio Franco ..••.••••••.•••••• Burgos.
BarElelona..... ••.••••••• •.• Mateo Campos Gago •.•••••••.•••.•••.• l'ádiz.
Idem....... .. . .. . •.• . .. . . . Juan Arabit Teruel ••••.•.••••••••••••• Murcia.
Murcia..... • •••••••• ••. ••. Ros~ndo rl'hdpich Gómez ••.•••••••••••• ,Maorid.
Valencia Guardias 2.08 •••• Jopé CIl/ocalea Pérez Murcia.
Madrid.. • • .. .. .. .. • .. • NícolliS Mot"alea Jiménez Oiudad Real.
León. • ••• • • • • • • • . • • . • . • •• • Bonifacio Cvrrasco Pov('da••••••••••••• ~ Idem.
Caballería (14 o tercio) ••.••• Lorenzo Luque Montes •••••.••••••••••• Córdoba.
CsstelJón.-Infanteria.. • • • • • FraIlci¡;co Oustro Millán ••••••• '•••••.•• , l'3evilla.
Barcelona••••••.•••.• ; •••.• Trompeta ••••••. Antonio Padial Martínez Ictem.
V1l.1encia .. • • • • .. .. • • . • • • • •• Guard.ia 2.0 ••• •• Juan Martín Caf:lares .• ~ .••••••.•••.••• " B"dll joz.
Caballería (14 tercio)•••.•••. Otro •.••• : •.•••• ~rllnCjEc.o M~lfeito MiJa~!s .•••••••••••• Idem.,
Granada•••.•••••••••••••••• Trompeta •.••••• 'Ieodo!Dlro Jlménez MarIno .•••••.•.•••. Idem. ,
León ••••••.•.••••••••••••. \ lHermenegildO Santamaria Expósito •••.• Burgos.
Caballería (14.0 tercio). . .. . . . ' Pedrl) Rujz P*,reda..••••••••••••••••••. Id!'m.
Idem•••.•••.•••••••••••.•• Guardias 2.08 •••• Trifon Ruiz Manzanedo Idem. ,
Idem.. •• •••• • • • .•• • •• •• • • • Vicente 80ria Adaro .•..•••.•••••••.••. Nllvarra.
Idem...................... ¡Francisco Ptlscual de la Torre Málaga.
_. ~I ,.;.... ____
Madrid 16 de junio de lf:lO!.
I:blOCIóN :b;m CTJ'E1U'OS DI SERVICIOS ESPECIALES
, DESTINOS
Oit·culat'. El jele de la Comisión liquidadora del cuerpo
á que haya pertenecido en Cuba el sargento Ricardo Olmedo'
González, lo participará al j~f~ de la Comisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar.
Madrid ~8 de jonio de 1902.
Oirmtlal·. El jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo
á que haya pertenecido en Cuba el sargento Francisoo Diaz
Mendoza, Jo pa.tticipara al jefe de la Comisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar.
Madrid 13 de jonio de l~O~.
Bl ¡efe interlno de la !leoo!él1.
José Villalba
:Illefo interIno de la I!eceié.,
Jos. YUZalba.
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SICCION DE: ANUNCIOS
Preoio en venta de los tomos del «Diario Oficial- , cColección Legislativa. J aimeros -sueltos-da ambas pubUciclenes.
Tomos- por trimestres de los afias 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetaS; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.', á 2'50~
De los afiOl1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.· del 1885, 1887,-1296, 1897, 1895,1899, 1900 Y 1901 á 6°pesetu
<'oo. Itno. -
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
- LOli sanores jefes, oficiales é individuO$ d. t..opa qne deseen adquil'ir toda "8 parte d~ la. LegielaI;ióft publlcada,
ilodráJ1 hacerlo abonnndo ó peseta.! mensuales. .
LAS SlmSOllIPCIONES P,u'rICOUBES PODW EACDSE EN LA loma SIGlJl:ENl1'I:
:1." ,-4. la OoleccWn Legi<J1atifJt:J, al precio de 2,50 pesetas t.rimestre. ,
2,' Al Diario OfirnaZ, al ídem de f> íd. td., Y su ltlttl podJ:á ser en primero de cualquier trim.etiltre~
o 3,- Al.Dtario Ofici.al y (Joleccifm Legi,9latifJa, al ídem de 7 íd. íd.
Todas 18.ll subscripciones daran comienzo en principio de trimestre nl\tural, sea onalquiera. la ftCha de 8tl alta
dentro de este período.
Loe pagos han de verificarse poro adelante.do.
La corre8pondencia y giros al Administrador.
Ll!I.s reclamaciones de ejemplares del Diario Ofleial y Ooleeeión Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en proTincia8, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndos,e que fuera de
est98 plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
En '.lO ..11e.._ 46 _.., 1l;...r.leeDd~nMlIe hacen telilla ,,1_«' de 'JIIlPl"C.OIll. eata"•• y r.raular14t'" para l•••a ..... '1 .e,en._el••
• el EJérclt4l, .. prectea ec.n....e... - ,
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VEN1'A EN EL MISMO
~--,-----
ANUARIO MILITAR ·DE ESPANA
PARA 1902
, Con un APÉNO ,eE que contiene todas l~ varia.cionea ocurridas basta 15 de abril últimO.-Evct"MeJ'P,S-
Ele lilIl te.la. -Su precio en Madrid: 6 peset~s.-Loa pedidos que se sirvan á provinciAs tendrán un reoargt' de 50~p
tiaw. ptr .... dt bnqueo y 2ij por certitit.ladQ.
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IMPRESOS
OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
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liO
4,0
50
10
2lS
26
20
11\
21
eu.
1
1
10
10
1
,
11
lO
42
1
2
15
26
ti
1
10
'l
4
5
6
'1
S
4
'1
,1
\)
8
4
6
10
6
8
Pú.
Estadística 'Y leglslaclén
AnnRrlo militll.r de Esnaña de 1901 - ,. ..
Eselliafón y reglamento de la Orden de S&n Hermenegildo y
disposiciones postlO'rIores hasta. l.o de julio de 189] " •••••••••
:Memoria de este Depó¡;ito sobre organización militar de Ellpa-
M, tomos l, n, (1) IV YVI, cs.·(la uno : .
Idem id. V y 'VII, ca.da uno .
Idem id. VIII ' .
Idemid. IX .
Idemid.X ..
¡dem id. XI, XII y XIII, clloda uno .
Idem id. XIV ..
Idemid.XV .
Idemfd. XVlyXVII ..
Idam id. XVIII .
Idom 1d. XIX .
Idcmid.XX•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••
Idam id. XXI ; .
Idem 1d. XXII ..
Id6m id. XXIII .
Idem id. XVIV .
Idem1d. XXV , .
Manila.•••••••••••••••••••••••••, .
....Oipi:a.u. - Cl1.rta itInerária de 1& i~la de Luz6n. allcala
1 .iOO.OOü' en eu..tro hojall, (Ion un plano de la poblaci6n de
Oltras varias
Cartilla de uniformidad d~l Onerpo de Estado ~{ayor del Ejér·
cito .
Contratos celebrado. con las compañias de ferrocarriles•••• ,.
Dirección de los ejércitol; exposición de las funciones del Es-
'R>.do :Mayor en paz y en guerra, tomoa 1 y 1I ·..
El Dibnjll.nte militar .
Estudio de las conservas alimenticias ••••••••••.••••••••••••••
:Eltudio sobre la resistencia y estabilidad de los edi1iclol so-
metidos lÍo huracuneli y terremotos, por el geueral Cerero ....
Gu~rras irregulares, por J. l. (lhacoll (2 tomos) •••••••••.••••••
Narrl\(,16u militar de la guerra. carlista de 1869 ..176, que consta
de 14 tomOI eqnivalentes á M cuadernos, cada ono de éstos.
RelalJióu de loa puntOli de etapa en la6 ma.rchllJl ordinll,rlBli de
tropas ..
Tratado de equitación, por el genera.l de brigada. D. Manuel
Gutiérrez Rerrán , .
VISTA.S pA..!'Ion.UUCA.B Dlii LA. GnRRA CULIIITA., reproduciiJ..<u
por medio de I.a /o/J)tipia, qm ilustran I.a -Narración milttar M la
guerra carluÜl., 11 80n las siguientes:
Centro.-0helva y 8110n Felipe de 1átlva; cada una de ellas ••••
Cataluña.-Berga, Berga (bia), BeslLlti, Castellar del ~uch, CM-
te11fullit de la Roc.., Puente de Guardiola, PTil¡,cerda., San
EstebM de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas...••••.••
N<Yrte.· -Batalla de Montejurra, b"talla de Treviño, ()a8tro-Ur-
diales, Oollado de .A.rtesiaga, ll:lizondo, Estella. Guetaria,
Rernani, Irún, Puebla de .A.rganzón, L8ft Peñas de Izartea.,
I,umbier, M..ñaria, Monte Esquinza., Orlo, Pamploua, Peña-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto dI! Ur-
quiola., San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolos&, V3~
11e de Somorrostro, Valle de Somorrostro (bis), y Ver,,; cada
una de ell&ll : ..
Por coleccione. completM de 18ft referentes á. cada uno de lo~
teatrOll de operaciones del Centro, Ca.taluiia y Norte, una
vista · ..
Vistas foto~á.1lcllllde Melilla y Marruecos, colección de 66••••
ídem liueltas, 1;1 ••••••••••••••••••••• ~ ••
MAPAS
(laba.-PIMO de 1& provincia de Puerto Principe, eselÜa.
l.
- , en dos hoju (estampad0 en colores) ..
275.000
1
Idem.-Idem de la. id. de Santllo C1a.l'Il-, escala-,en do.
260.000
hoJ8.Il (estampado en colores) .
. 1
Idem.-Idem de la. id. de Mata.DzIlII, elÍcala ---, en una
200.000
hoja (estampado en oolores) ..
ldem.-Idem de la id. de la Hllbllonl\, allCala aproxhnada. de1 .
. -, en dos hoj8.ll (estampado en oolores) .
100.000
1
Idem.-Idem. do la id. de Pf.nll.1' del Río, ellCala-,en dOll
250.008
hU.ht" (estampado en colorea)••• t ... ,_.It •••••••• -••••••• ".....
1
Idem.-IdeD1 de la id. de t\&I1tíBi'O de Cuba, r.ICaJ.llo ---o
. 2W.000
en tres hojaa (esta.m.pado en 0010r.) •• "" ... ", ••••••• "••• , ••
Iustrncciouea para los ejercIcios de cllJltrametll.ci6n ..
Idem para los ejercillio& tecnicoa. do Administr811ióu Mil!tar..
Idam para. la enReñauzll técnic& enln.s experiencias y prácticas
de Sanidad lIUlhllr , .
Idem para 111· e¡;¡aeftauza del tiro con carga reducida ..
Idem para la preservación dcl cólera .
; Idem para trablljos de campo .
1 Idem provision..les para. el reconocimiento, almacenaje, con·1 scrvación, empleo :r destrnccióu de la dinamita ..
• Progra.mas por que ha de regirse el primer ejercicio p&ra la!
; oposieionell de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar .
~
i
I
I
lIO
50
líO
60
26
1
1 25
!
25
~ 60
1
75
1 líO
1
1
1
~
1
76
18
~
1 25
1 .60
1
15
1
1
2li
1
1
60
~
1
60
11
26
11
1
76
ZO
20
1 60
rtR. Cu,
03
06
10
4
1 90
6
5
·!toju dl't ,W->ldillti:llfl· ,¡rl:mJ.nal:
)Jodelos del1111 4, cada. uno .
Idem ·,i~ 6 ~.i 7 l:ltdlt uuo ., ..
btll.do de estadlstica crimiual del 1 1'16 .
Llvlmcia,¡; ..b~olu~8 pa~a .:umplidob ). por inú$i'les (el 100) ..
P&lIlllI par& 1&8 G&js.s de recluta (ellOn) • .
ldem p&rl> reclutas en depósito y condicionales (01100) ..
Idem p~a lituMión de licencia ilimitada. y de ~eaerTaa.ctiva
(01100) ..
101Cll1 plW' tdem de 2.- reserva (el leO) , .
LIBROS
Par_ la ceo¡a,.tUct..d tic 188 cu.erPQs liel Ejéi,"c;lto
Libreta de habilitado , • 3
Libro de caja........ •• • 4
Idem de cuen'tas de caudales , .. ••••• •• 1
Idem diarlo .. 3
Idemmayor ,oooo............................... 6
Idem registro pare. conta.bilidad y fondo de remonta.... ...... 6
()ód.i&os y Leye.
llód1&o de .lUlrticl.e. militar vigente de 1890............ .... ..... 1
~y de :EuiJlicis.m.iento~1itar de 29 de septiembre de .lS9~.... 1
Idem de pensiones de VIUdedad ,. orfandad de 25 de JlllllO de
1iM y II de agosto de 1866. 1
Idem de 101 TrIbunales de gu.erra de 10 de marzo de 1884 ..
Le181! ('-onstitutiva del 'Ejérr;ito y Orgá.nica del :Estado Mayor
General y reglamentca de ascensos, recompensalf y Ordenes
millte.reli, a.uotados con SUI modificaciones y aclaraciones
haata. diciembre de 1896 ..
Lay d.e reclutamionto y reempla.zo del Ejército de 11 de julio
de 1885, modiñtJad.a por la de 21 de agosto de 1896. Regla·
lllentOll de exenciouell y para la. ejecución de esta ley•••••••
Rel"lamen't_
Regl¡¡mell.to pe.ra l.t\Il Cajas de :recluta, aprobado por :real orden
de 20 de fábrero de 1879 .
Idelll de contabilida!l (P..llote), .üo 1887,8 tOlUOli .
ldem de l'Xencíones para doolarar, en definitiva, la utilidad ó
l:mtHidp.d de loa individuos de la clase de troVe. del .'FJérci-
lo que se hallen en el servicio militar, aproDado por :real
ordCil de 1.° lle febrero de 1879 ..
Idem de hospita.lea mUltares .
Idem de las mti.i.ca~ '1 eharll.n&"as; aprobado por real orJcn de
7 del agc'JH.to de 18'15 .
rdllm de la Orden del 1tI0lriLó Militar, s.proba.do 'por real ordon
de 30 de diciembre de 1889 ..
Idcm de la Orden dEl San Fernando, Ilprobado por real orden
de 10 dll marzo de lU6 • ......................................
Idem proViliion&l d9 remonta , .
Idem provleional de tiro (R. O. 11 de enero de 1821)••••••••••••
Idem. de ~ro (2.* llarte) .
1<1_ p&r& el régimen de las blblioteoal ..
Idcm del regimiento de Pentoneroli, • tomos .
Idem parlL la revista de ()omiaario ..
IdeJll parlL el lervicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ••••••••
Idem de tranaportel militares por ferrocarril, aprob&do por
:R. D. de ~ de marzo de 1891 y anotado con las modi1ica-
clone. h8.lta uovIem,bre de 189& ..
Idem plLrlL elliervIcio S&nita.rio de campafla ..
1"::K:~~~~ae~~.l~~.~~~ .~~.~~ .~~~~~~~. ~~~~:~~. ~~. ~~~.:~:
Idcm p&ra lu prá.ctlmul y calificación definitiva de los oll.cl.a-
leII alumno~ de la Escuela Superior de Guerra ..
Idem provisional parlL el detall y régimen interior de 101 cuer-
POI del Ejército, aproblLdo por R. O. de 1.. de ju.lio de ]896.••
Jteglamentos sobre el modo de decll'l~ar h responsa.bilidad é
irresponsabilidad por pérdidas Ó inutilidad de armamento,y de m1l.llicionll.r a los cuerpoa é institutos del EjérCito!
ILprobadoli por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abri
de 1896, ampliados con todllS 18.1 disposiciones aclaratori8.1
hasta. 28 de noviembre de 1896 ..~la.mentoor8'4nico '1 para el servieio del cuerpO de Veteri-
naria MUltar •••••• tI ..... ''' ••• " •• ". t •• " ••••••••• 11 ••••••• ' 'l •••
IIUJ'trncclon~.
9lWti~.a de l?1Ja'1ltsrlu.
~mo 1.•-fu8trucclón del recluta y ro. apéndice~. (R. O. de 'llt
T e abril de 1898) .
~:mo 2.0-Idem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
1'0 e1898) ..
lno 8.0-Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) ..~~¿:tdiceal tomo 3.0-Idem de id. (R. O. de 18 de jullo de 1898)
7UOOión de brig&da. y regimiento. (R. O. de 'i17 de junio
el882) .
Tácttca de Caba!l~
T~~~ 1.o-tll~trucolón del recluta' pie y á llabrJ:Jlo. (R. O. de
.A. é e.noTiembre de ].8V9) " ..~ lldlceN al tomo 1.0 -ldelll id. (R. O.·da 16 de noviembre
!o (1899) : ..~~\O-ldem ile seccl6n y escuadrón. (&. O. de 16 de no-
'rOln re de 1899) ..
dEl18:·0-1dem de reglmionto. (R. O. de 10 de noviembre
Toln 9) .
. de~:O~-Idem de brigada y di"lslón. (1\. O. de 2 de abril
'2'OIn 5 )," ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~id··¡:Maniobrasy servicio general de exploracl6n y.se-
a • (R. O, de 2 do abril de 1901) ..
111M --..,
rQ~ ~~Ja el iugrelO en acadEll'nills Inilita,rea, aprobadllJ por
1netr.\% en de II de mll.rZó de 189.~ ..
lnILD.10~''''l< ',"oJl11~lelll"ut...rt",..1el reglamento de 111'l\ndes
14eln y aa ~ ejerCICios preparatorios ..
ldem ]>Ac&rrna pa.rll.lol ejercicios (le orientación••••••.•••••••
O~Jl~~ejerciciostécnicoa combinado .
"'v" 1dem dj maNhM ....... ,un',,"""_h 1""" tU."
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tEapa mnttar lUilleraJ'~i)de Ei!ip,¡;íi!a en ii'~fi «:&10&11''''••
1
ES{laIl\~'~
~.ooo
1096
Atlaa de la. auerra de Africa••• tlI u "" .
Iücm de la de la Independencia, 1.a entrega 1)ídem. id. 2.· íd " '" ..
Idem id. U.a i~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.
ídem, id. 4.' id .
Idemid.5.:id (1)
¡,lem ül. 15. id \
ldem id. 7.a id t .
ltle-)l1 1(1. 8.· íd " .
Idmn id. 9.n id <
Idvm id. 10," id ..
Idero. id. 11,.80 ld "" ~ ..
1'1 junio 12i2
Pts.
25
6
6
2
4
6
8
4-
5
4
8
2
50
D. •. l1Um. 131
IU.
II
S
2
2
II
8
5
2
2
1
1
Obras que no son propiedad 4e eate Depóait~.
1
11
<1
11
8
6
S
3
8
4,
¡¡
6
8
,
(1) Corresponden á los tomoe II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XI1
de la JIietorla de la guerra de le. Independencia, qUe publica el Eltcmo. Se·
ñor General D. José Gómez de Arteche; 101 pedidos se drven en este Esta·
bllloimiento. Vllaae la secCJión do obrM que no son propiedad de elite Depósito.
1
:MD.ps. de EIlpafi.a y :t'ortugal, escala~--- 1881 ..
1.500.000
1
Idem. de Egipto, &flloola - , ., .
500.000
ldelll. de ll'ro.ncill ~ 1 {
Idem de Italia escala----••••.••••• "
ldenJ. de la Turqufil. europea..... 1.000.000
1
lde:m ole la id. asiática, eeCllJ.a . • ••••••••1.850.000 •••••••••••••
ldom de la nueva división tirritorial doEspe.ña ..
Nuevo mapa de fOl:roe¡¡.rrilel en cuatro boje.s ..
:Mapa de la Capitania general del Norte, en tela .
Iclem de la id. id. del id., en papel ..
fu.
2
1
5<
lí
10
8
1
4
2
1
etll.
50
50
5
1
II
1ll
12
00
8
6
II
'1
"1
(1) Se venden en unión do los IItlaa correspondiente', propiedad de esce
Depósito.
ADVERTENCIAS
L98 "'ll:lIHIUt~ lile 1\11I'á8 dll'eetnn¡enlle el aete del IJepól!lito, *adlllflllciéBt(oscb IlU iD:pOl'te (lft lil.m'IlJ:Ilv,a 6letltA 4te fRcil eobA'••
11'&'4'011' del otliei111 pagador. . d.
En los precios no se puede hacer dellCullnto alg'uno por habe~ sido :fIj ..dos de real orden, y deber ingresar en w.s arCRB del Tesoro el producto intellro
1M venta~.
/lito IUliublecimiento es I/aeno , la Aclminidl"llciéu del .»iQl'io Ofich!ll del Ulnbltell'io de la GuClII'l'.",
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